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            2011年9月5日 第137号
 
     平成22年度 図書館年次報告
              
 
 
 
  Ⅰ 図書予算及び決算(資料費)(円) 
   文学部 歯学部 短大部 
   予算 決算 予算 決算 予算 決算 
  図書 56,161,000 56,160,934 7,027,881 7,027,842 14,190,000 14,189,966
  ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 0 0 0     0 0 0
  編入図書 500,000 498,410 3,006,214 3,004,650 225,000 223,830
  学術雑誌 6,100,000 6,099,999 54,365,905 54,365,905 2,250,000 2,249,992
  計 62,761,000 62,759,343 64,400,000 64,398,397 16,665,000 16,663,788
  総資料費 予算(143,826,000)  決算(143,821,528) 
 
 
 
  Ⅱ 資料 
  １．受入冊数(冊)                  ２．蔵書冊数(冊) 
 和 洋 合計  蔵書冊数 771,247
 
 
14,481 2,372 16,853  除籍冊数 4,061
 
 
  ３．整理冊数(冊)                  
   和 洋 合計 
  0：総記 859 100 959
  1：哲学・宗教 767 91 858
  2：歴史・地理 1,590 64 1,654
  3：社会科学 2,089 131 2,220 ４. 逐次刊行物継続受入タイトル数(点) 
  4：自然科学 2,017 90 2,107   和文 欧文 合計 
  5：工学・技術 402 5 407  購入 860 667 1,527
  6：産業 150 14 164  寄贈 1,588 78 1,666
  7：芸術 1,019 39 1,058  合計 2,448 745 3,193
  8：語学 462 221 683    
  9：文学 2,271 406 2,677   ５．電子ジャーナル点数(平成22年度末)(点) 
  J：絵本 314 29 343   和文 欧文 合計 
  K：郷土資料 37 0 37  人文 0 469 469
  P：雑誌復刻版 0 0 0  自然 837 2,236 3,073
  計 11,977 1,190 13,167  合計 837 2,705 3,542
 
 
 
Ⅲ 利用状況 
  １．閲覧 
  1)開館日数・入館者数              2)雑誌の貸出・閲覧冊数(冊) 
  2010 前年度 前年比  2010 前年度 前年比
 開館日数 276 275 100.4% 学生閲覧 1,509 1,483 101.8%
 入館者数 272,014 253,294 107.4% 教職員貸出 213 369 57.7%
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3)図書の貸出冊数(学生には院生を含む)(冊)   5)図書の分類別貸出冊数(学生と講習生)(冊) 
 2010 前年度 前年比  2010 前年度 前年比 
学生 29,630 26,066 113.7% 0：総記(K含) 1,249 1,123 111.2%
教職員 7,855 8,501 92.4% 1：哲学･宗教 971 756 128.4%
講習生 334 370 90.3% 2：歴史･地理 2,259 2,022 111.7%
合計 37,819 34,937 108.2% 3：社会科学 4,502 3,811 118.1%
 4：自然科学 6,391 6,841 93.4%
4)複写枚数(枚) 5～6：工学･産業 721 554 130.1%
種類 2010 前年度 前年比 7：芸術 2,106 1,863 113.0%
学内校費 37,079 45,836 80.9% 8：語学 1,121 929 120.7%
学内私費 113 621 18.2% 9：文学 9,040 7,245 124.8%
学外私費 34,376 37,735 91.1% 0～9計 28,360 25,144 112.8%
学生用 194,548 203,679 95.5% その他(絵本含) 1,604 1,292 123.8%
合計 266,116 287,871 92.4% 合計 29,964 26,436 113.3%
 
   6)学生の一般貸出：学科・学年別(冊)          7)学生一人当たり(冊) 
 2010 前年度 前年比 2010 前年度 前年比 
日本文学1年 1,338 860 156.6% 10.6 7.3 145.2%
2年 1,781 1,113 160.0% 15.6 9.1 171.4%
3年 1,500 1,317 113.9% 12.7 11.7 108.5%
4年 2,086 1,765 118.2% 17.7 16.3 108.6%
日本文学計 6,705 5,055 132.6% 14.1 11.0 128.2%
英語英米文学1年 723 669 108.1% 7.3 6.1 119.6%
2年 560 430 130.2% 5.3 4.0 132.5%
3年 520 619 84.0% 5.8 6.1  95.1%
4年 748 863 86.7% 7.5 8.4 89.3%
英語英米文学計 2,551 2,581 98.8% 6.5 6.1 106.6%
文化財1年 807 589 137.0% 10.0 7.6 131.6%
2年 483 594 81.3% 6.2 8.3 74.7%
3年 1,560 1,305 119.5% 22.0 17.6 125.0%
4年 1,604 1,041 154.1% 20.1 12.9 155.8%
文化財計 4,454 3,529 126.2% 14.4 11.6 124.1%
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ1年 396 239 165.7% 5.0 2.8 178.6%
2年 182 530 34.3% 2.3 7.3 31.5%
3年 978 464 210.8% 14.0 6.8 205.9%
4年 713 442 161.3% 8.7 5.8 150.0%
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ計 2,269 1,675 135.5% 7.3 5.6 130.4%
文学部計 15,979 12,840 124.4% 10.7 8.6 124.4%
 
 2010 前年度 前年比 2010 前年度 前年比 
歯学部1年 263 326 80.7% 2.8 2.4 116.7%
2年 542 477 113.6% 3.5 3.1 112.9%
3年 442 669 66.1% 3.3 4.9 67.3%
4年 995 789 126.1% 7.2 7.0 102.9%
5年 1,138 1,825 62.4% 11.2 14.7 76.2%
6年 1,540 1,274 120.9% 9.7 9.2 105.4%
歯学部計 4,920 5.360 91.8% 6.3 6.7 94.0%
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 2010 前年度 前年比 2010 前年度 前年比 
保育1年 1,572 1,425 110.3% 6.4 6.5 98.5%
2年 1,651 1,535 107.6% 8.0 8.6 93.0%
保育計 3,223 2,960 108.9% 7.2 7.5 96.0%
歯科衛生1年 125 30 416.7% 0.2 1.6 12.5%
2年 119 257 46.3% 2.0 1.8 111.1%
3年 618 717 86.3% 5.7 3.5 162.9%
歯科衛生計 862 1,004 85.9% 2.5 2.4 104.2%
短期大学部計 4,085 3.964 103.1% 4.9 4.8 102.1%
合計 24,984 22,164 112.7% 8.1 7.2 112.5%
 
 
  8)相互協力(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
  複写 現物 閲覧 合計 
  申込 受付 申込 受付 申込 受付  
 人文  279(151) [184.8%]  659(  647) [101.9%]  42(26) 446(498)  10( 9) 1,123(917)  2,559(2,248)
 自然  354(359) [98.6%] 6,375(7,088) [89.9%]  1( 4) 109(78)  0( 0) 2(  5) 6,841(7,534)
 合計  633(510) [124.1%] 7,034(7,735) [90.9%]  43(30) 555(576)  10( 9) 1,125(922) 9,400(9,782)
 
 
  9)外部利用者の利用状況(貸出)  ()括弧内：前年度件数 
 ・卒業生    登録者数 109(115)人  貸出 798(862)冊 
 ・附属中学校・高等学校生徒    登録者数 138(107)人  貸出 73(39)冊 
 ・生涯学習セミナー受講生    登録者数 31(33)人  貸出 211(239)冊 
 ・神奈川県内大学図書館相互協力協議会 
   共通閲覧証発行枚数         0枚(1枚)   他館からの利用者 19人(17人) 
 ・他の図書館・協会との相互利用 
   神奈川県立図書館      借受 6冊(22冊)   貸出  7冊( 9冊) 
   佛教図書館協会東地区    借受 0冊( 0冊)   貸出  19冊(0冊) 
 
  ２．参考業務(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
 学生 教員 職員 外部 計 
 1F 2F 1F 2F 1F 2F 1F 2F 1F 2F 
合計 
利用指導 38 5 4 2 0 0 4 0 46 7 53(117)[ 45.3%]
事項調査 9 2 1 1 1 1 5 0 16 4 20(76)[ 26.3%]
所在調査 2 1 1 5 2 0 66 0 71 6 77(97)[ 79.4%]
計 49 8 6 8 3 1 75 0 133 17 150(290)[ 51.7%]
  
  
  ３．データベース利用実績：  
ログイン：JapanKnowledge 844件，NICHIGAI/WEB 1,482件，聞蔵Ⅱビジュアル 521件，医中誌WEB 8,038件 
ダウンロード：メディカルオンライン 6,041件，Cochrane Library 425件 
 
  ４．利用者教育                    ５．学習アドバイザー 
 内容 参加人数 期間 回数  相談者数 実施回数 一回当り
 オリエンテーション 3,384 3.29～4.7 21回  日本文学 23人 17回 1.4人/回
 利用ガイダンス 1,133 4月～7月 22回  英米文学 90人 51回 1.8人/回
 文献調査 489 通年 15回  文化財学 38人 24回 1.6人/回
      歯学 31人 25回 1.2人/回
      合計 182人 117回 1.6人/回
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 ６．セミナー室利用者数                   ８．視聴覚サービス利用者数(件) 
 2010 前年度 前年比  2010 前年度 前年比 
件数 758件 702件 108.0%  開室日数 149日 150日 99.3%
人数 2,586人 2,522人 102.5%  LDおよびDVD 5,920 5,201 113.8%
     CD 43 116 37.1%
７．ノートパソコン貸出回数(件)  ビデオVHS 7 11 63.6%
 2010 前年度 前年比  その他 203 0 0.0%
台数 357 94 379.8%  共同利用室 1,535 1,344 114.2%
     AVホール 3,196 2,550 125.3%
     合計 10,904 9,222 118.2%
９．展示 
 回数 期間 テーマ 
125 2010/6/24～7/14 江戸時代の西洋医学－解剖書を中心にして－ 
126 2010/10/19～-11/6 『抒情民謡集』（Lyrical Ballads,1798) の登場と革命の時代 貴重書展 
127 2011/1/12～1/29 源氏物語点景－小さな脇役たち－ 
26 2010/3/20～5/15 昔懐かしい子供たちの“遊び”について 
企画展 27 2010/7/21～9/19 映画になった怪物たち 
19 2010/4/13～4/27 『シンデレラ』のチャップブック展 
20 2010/5/7～5/18 鶴見大学生涯学習セミナー 変体がなを覚えましょう～『伊勢物語』を読む～ 
21 2010/5/20～6/3 不思議の国のアリス 
22 2010/6/8～6/19 『小倉百人一首』より 持統天皇 春過ぎて夏来にけらし白妙の衣ほすてふ天の香具山 
23 2010/6/21～7/5 鶴見大学生涯学習セミナー 「源氏物語への誘い」 －藤袴・真木柱を読む－ 
24 2010/10/13～10/25 江戸名所図会 
25 2010/11/25～11/30 ティセラ 日本図 
26 2010/12/8～12/22 歯痛（The tooth-ache） 
27 2011/2/1～2/17 
鶴見大学生涯学習セミナー 平仮名｢くずし字｣解読講座 小林恭治先生 『百人一首』『徒然草』
『絵入伊勢物語』 
28 2011/2/3～2/16 「明治期における洋書の受容」 
ミニ展示 
29 2011/2/22～3/10 
鶴見大学生涯学習セミナー 平仮名「くずし字」解読講座 小林恭治先生『萬葉代匠記序』『大
鏡』『今鏡』『水鏡』 
Ⅳ 図書委員会 
委員：田口暢穂教授(日本文学科)、渡辺一美講師(英語英米文学科)、星野玲子講師(文化財学科)、岡田靖教授(ドキュメンテーション
学科)、二藤彰教授(歯学部)、三枝木泰丈教授(歯学部)、里村一人教授(歯学部)、佐藤慶太准教授(歯学部)、斎藤晃准教授(保育
科)、小倉美恵子教授(歯科衛生科)、吉田道彦文・短庶務課長事務取扱、牧幸男歯学部庶務課長、朝田芳信図書館長、四方田均
図書館事務長 
開催日：5/27(木)、6/24(木)、11/25(木) 
 
Ⅴ 業務報告 
１．書架の増設：3 月に、1 階から 2 階へ上がる階段横に、書架を 2 連増設して、選書ツアーで購入した資料の収納をはかった。また、絵本コーナーに木
製書架を設置して、同様に収容冊数を増やした。 
２．地下 2 階カビ発生に対する処置と環境改善の実施：地下 2 階書庫で、カビの発生が継続しており、ほぼ年間を通じて、その拭き取り処理を実施した。
また、書庫内環境の改善のため、除湿器や扇風機を購入し、稼働させている。 
３．選書ツアーの実施：前期は 6 月 19 日(土)で、参加学生は 25 名。後期は「少人数制選書ツアー」として、11 月から 12 月に 3 回おこない、参加は計 1
5 名。なお、選書ツアーは、平成 20 年度から継続して実施している。 
４．実習生、インターンシップの受け入れ：神奈川県立鶴見養護学校から実習生 1 名、神奈川県立横浜桜陽高校からインターンシップ 1 名を受け入れ、7
月にそれぞれ 1 週間の日程で行った。前者は平成 19 年度から、後者は平成 21 年度から毎年継続して実施している。 
５．補助金の申請：図書館に関わる事業として、以下の申請をし、それぞれ補助金を得た。 
①横浜市：横浜市指定・登録文化財管理奨励金  対象：「和漢朗詠集」および「大般若波羅密多経」2 点 
②文部科学省：私立大学等研究設備整備費等補助金（庶務課管轄）  内容：「帝国」研究データベース Empire Online 
③日本私立学校振興・共同事業団：ICT 活用教育研究支援（総務課管轄）  内容：契約しているデータベースおよび図書館システム 
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